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Het zijn drukke maanden voor wie ge-
interesseerd is in het design van onze 
politieke instituties. Niet alleen worden de 
parlementsverkiezingen en de daarop vol-
gende coalitiebesprekingen begeleid door 
het gebruikelijke commentaar op ons kies-
stelsel. Maar ook hebben de Nationale 
Conventie en het Burgerforum Kiesstelsel 
in dit najaar voorstellen gedaan voor veran-
deringen van de politieke instituties.  
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